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  ه
 استهلال
 بسم الله الرحمن الرحيم
أ ي ُّه  ا ٱلَِّذين  ء ام ُنوْا ِإذ ا ِقيل  ل ُكم ت  ف سَُّحوْا ِفي ٱلم ج   ِلِس  ٓ ي   
و  ِإذ ا ِقيل  ٱنُشُزوْا ف ٱنُشُزوْا   ٓ س ُحوْا ي فس ِح ٱللَُّه ل ُكم ٓ ف ٱف
  ٓ ِمنُكم و ٱلَِّذين  ُأوُتوْا ٱلِعلم  د ر ج   تي رف ِع ٱللَُّه ٱلَِّذين  ء ام ُنوْا 
 ) ١١(المجادلة   ٓ و ٱللَُّه ِبم  ا ت عم  ُلون  خ  ِبير
 صدق الله العظيم
 قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه:
 "تعلمواالعربية فإنها من دينكم"
 
  
  و
جك محمد هما ربياني  إلى أمي فريضة حانوم وأبي -5
الله وأبقاهمافي سلامة الدين والدنيا صغير حفظهما
 والأخرة وإلى العائلة كلها أجمعين.
ي الإسلامية ير وإلى أصدقائي في جامعة الران -2
الحكومية كلهم والخاصة للوحدة الثانية وأصدقائي 
 LURAD APT(( في تعليم القرأن لأولد
 ن لهم بالكثير تقديرا وإجلالا.الذين أديHALAF
مستقلال جميل وإلى جميع أصحابي : غفران أكبر و  -4
وحمير وسفرى  وأختي فتري رياني وموتي وردني
وأقول شكرا جزيلا على مساعدتكم لي في كتابة .
 هذه الرسالة العلمية، جزاكم الله خيرا.
 اهداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ز
 شكر وتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
القرأن عربيا هدى للناس وبينات من الحمد لله الذي أنزل 
الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
 وأصحابه أجمعين. 
وقد تم الباحث من كتابة هذه الرسالة بإذن الله تعالى عزوجل 
مشكلات تعلم الإنشاء عند طلبة وقدرته تحت الموضوع " 
ويقدم هذه ".  معهد مصباح العلوم ( دراسة وصفية تحليلية)
الرسالة إلى قسم تعليم اللغة العربية إتماما لبعض الشروط 
) في كلية التربية dP.Sوالواجبات المقررة للحصول على شهادة (
 وتأهيل المعلمين بجامعة الرانري الإسلامية الحكومية  بندا أتشيه.
وفي هذه الفرصة السعيدة يقدم الباحث بالشكر العميق  
وفضيلة، الماجستر  .ي علي، الماجسترللمشرفين الكريمين قص
الذين قد بذلا أوقاتهماوأفكارهما في إشراف الباحث على إعداد 
هذه الرسالة إشرافا جيدا، عسى أن يباركهما الله ويجزيهما 
 خيرالجزاء.
  ح
الشكر لمدير جامعة الرانري الإسلامية  ويقدم الباحث 
س قسم تعليم الحكومية وعميد كلية التربية وتأهيل المعلمين ورئي
اللغة العربية وجميع الأساتذ والأساتذات المكرمين الذين قد علموه 
أنواع العلوم المفيدة وأرشادوه إرشادا صحيحا، وكذالك يقدم 
الباحث الشكر لموظفي المكتبة الذين قد ساعدوا في استعارة 
 الكتب المحتاجة في كتابة هذه الرسالة
ر معهد مصباح ولايفوت الباحث أن يقدم الشكر لمدي 
العلوم والأساتذ والأساتذة خاصة للأستاذة سفرياني كالمعلمة 
الإنشاء والطلبة فيه الذين قد ساعدوا في جميع البينات لهذه 
 الرسالة.
ولاينسى الباحث أن يقدم الشكر لوالديه المحبوبين الذين  
قد ربياه تربية حسنة وأدباه تأديبا جميلا ولإخوانه ولإخواته ولكل 
 اء أسراته فيقدم لهم أوفر الشكر على عنايتهم.أعض
ويقدم جزيلا الشكر لجميع أصدقائه الذين قد دفعوه في   
 كتابةهذه الرسالة، وجعلهم تحت ظلال رحمته في الدنيا والآخرة.
وأخيرا يرجوا الباحث من القارئين النقد والافترحات  
لنا  لإكمال هذه الرسالة وأن تكون هذه الرسالة نافعة ومفيدة
  ط
ولجميع القراء. وتدعوالله أن يهدينا إلى صراط المستقيم وكفى بالله 
 وكيلا.
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 مستخلص البحث
: مشكلات تعلم الإنشاء عند طلبة  عنوان البحث
وصفية  معهد مصباح العلوم(دراسة
 تحليلية ).
 :خيرل رمضان  الاسم الكامل
 140202065:  رقم القيد
وكان الإنشاء درسا من الدروس العربية في المعاهدد الإسدلامية.وهو 
يلعدددب دورا هامدددا في ترقيدددة فهدددم اللغدددة العربيدددة. والإنشددداء فدددرع مدددن 
الفروع العربية لترقية مهارة الكتابة، ومن ثم يسهل الطلبة في التعبير 
والواقدددع  في نفسددده مدددن الأفكدددار والأراء بالكتابدددة الصدددحيحة. عمدددا
لايددزال الطلبددة يواجهددون المشددكلات في تعلددم مددادة الإنشدداء حيددث 
إنهددم لايقدددرون علددى كتابددة الجمددل والفقددرات وفقددا بقواعددد النحويددة 
التعدددرف علدددى الصدددحيحة. وأمدددا الأهدددداف مدددن هدددذا البحدددث هدددي 
لإنشدداء و التعددرف علددى المشددكلات الددا يواجههددا الطلبددة في تعلددم ا
المشددكلات. إن مددنهج البحددث الدددذي مددن المعلددم لحلددول  محدداولات
يعتمدددد عليددده الباحدددث في كتابدددة هدددذه الرسدددالة هدددو مدددنهج وصددددفي 
  ص
حيدث يصدف الباحدث وللدل البياندات والمعلومدات المحصدولة عليده. 
وتجمددع البينددات والمعلومددات لهدددذا البحددث بتوزيددع الاسددتبانة للطلبدددة 
إّن المجتمدع لهدذا البحدث هدو ية مع معلم الإنشداء. والمقابلة الشخص
جميدددع الطلبدددة صعهدددد مصدددباح العلدددوم العصدددري الإسدددلامي للمرحلدددة 
، فأخدددددذ 124الثانويدددددة مدددددن الفصدددددل الأول إلى الثالدددددث وعدددددددهم 
الباحددث الطلبدددة في الفصددل الخدددامس (د)مددن البندددات والخدددامس (أ) 
طالبددا و  11مددن البنددين للمرحلددة الثانويددة كعينددة البحددث وعددددهم 
أن المشدكلات الدتي يواجههدا  أخذ كلهم للعينة.ونتائج البحث هي
الطلبة في تعلدم الإنشداء هدي قلدة سديطرة علدى المفدردات ،وقلدة فهدم 
القواعدددد النحويددددة والصدددرفية، وقلددددة المراجعددددة الددددرس، وقلددددة أوقددددات 
الددددتعلم، وعدددددم المداومددددة في قددددراءة النصددددوص العربيددددة، وتعلددددم غددددير 
في تكددوين الجملددة المفيدددة، والتعددب والنعدداس  النشدداطي، ويضددعفون
والكسددال.ومن محدداولات المعلددم لحلددول المشددكلات الطلبددة في تعلددم 
مراجعدددة المدددواد ، و CDL(تكدددوين مركدددز تطدددوير اللغدددة (الإنشددداء هدددي 
السدددابقة عندددد المعلدددم قبدددل أن يبددددأ المدددواد الجديددددة. وإدخدددال المدددادة 
ح اللغددددة داخددددل الإنشدددداء إلى الدددددرس الإضددددافي في النهددددار. وإصددددلا
وخارج الفصل، ولث المعلم الطلبة بتعليم الإنشداء في أي مكدان. 
  ق
وتقدددا الأسددئلة التدددريب التحريددري أوالشددفهي كددالإعراب والحفدد  
وتغيدددددير الكلمدددددات أوالجمدددددال العربيدددددة. واسدددددتخدام عددددددة الوسدددددائل  
كالسددبورة والمسددلاط عنددد شددرح المعلددم المددادة الصددعوبة  لترقيددة قدددرة 
  فهم المادة.الطلبة على 
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Insya’ (Writing) is one of subjects under Arabic language 
that is taught in many islamic boarding schools. It has a big 
role for the students in developing their understanding of 
Arabic language specified in writing skills. It is also 
important for the students to express their feelings through 
writing in a good grammatical way. However, nowadays 
there are some obstacles faced by the students in learning 
writing. For instance, they could not write the phrases and 
sentences in a good grammatical way. The purpose of this 
research is to identify some problems tackled by the 
students in learning writing insya’ and to find the solutions 
for the teacher to solve this issue. The approach that is used 
by the researcher in this thesis/script/research is descriptive 
approach where the researcher describes and analyzes the 
collected data. The researcher collects the data from the 
questionnaires that is distributed for the students and 
interviewing the Insya’ teacher. The population of this 
research are all senior high school students from year 1 to 
year 3 which amounts 385 students and the sample of this 
research is class 5a and 5d’s students which amounts 59 
students. The result of this research is the problems that 
faced by the students in writing are the lack of vocabulary; 
lack of knowledge about grammar; less of reviewing the 
 ش 
lesson; insufficient learning time; inability to use Idhafah; 
lack of reading Arabic texts; passive class learning; inability 
to conduct the sentence; and the fatigue among the students. 
The solutions for the teacher to solve this problem are to 
create an Arabic language department in the school that is 
organized by the teacher (LDC); to start new lesson with 
apperception; to add Insya’ into cocurricular subjects; 
language improvement both in and outside the classroom; 
motivate the students to learn Insya’; give the students 
printed question for I’rab (memorize and change the words 
in Arabic); and to use the media in order to increase the 
students’ proficiency in writing.    
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Pelajaran Insya’ merupakan pelajaran Bahasa Arab yang ada 
di pondok pesantren modern yang memiliki peran penting 
dalam meningkatkan pemahaman bahasa arab terkhusus 
dalam keterampilan menulis. dan memudahkan siswa dalam 
mengungkapkan apa yang ada didalam diri atau pikiranya 
kedalam tulisan yang baik dan benar. Dan sekarang banyak  
siswa yang masih memiliki kendala-kendala dalam menulis 
sebagaimana mereka tidak dapat menulis kalimat sesuai 
dengan aturan gramatikal yang benar, dan tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang 
dihadapi oleh siswa dalam mempelajari pelajaran insya’ dan 
untuk mengidentifikasi upaya-upaya guru untuk 
memecahkan masalah. Peneliti menggunakan pendekatan 
deskriptif dalam penelitian ini dimana peneliti 
mendeskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang 
terkumpul. Peneliti mengumpulkan data-data dengan 
membagikan angket/kuisioner kepada siswa dan wawancara 
pribadi dengan guru insya’.  Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa Aliyah dari kelas 1 s/d kelas 3 MAS 
berjumlah 385 siswa/i. dan sampel dalam penelitian ini 
kelas 5a dan 5d yang berjumlah 59 siswa/i. Hasil penelitian 
adalah bahwa masalah yang dihadapi oleh siswa dalam 
pembelajaran insya’  adalah kurangnya kosakata, kurangnya 
pemahaman aturan tata bahasa, kurangnya mengulang 
 ث 
pelajaran, kurangnya waktu belajar, kurang mampu dalam 
menggunakan idhafah, kurangnya pembacaan buku 
berbahasa Arab secara terus menerus, pembelajaran dikelas 
tidak aktif, dan lemah dalam pembentukan kalimat yang 
sempurna, kelelahan dan kelalaian.dan  upaya guru untuk 
memecahkan masalah siswa dalam pembelajaran insya’ 
adalah pembentukan pusat perkembangan bahasa santri 
(LDC), dan masukkan pelajaran insya’ ke pelajaran 
tambahan di siang hari, perbaikan bahasa dikelas dan diluar 
kelas, memotivasi siswa, memberikan pertanyaan secara 
tertulis dan pelatihan lisan seperti ‘Irab, menghafal dan 
mengubah kata-kata, dan menggunakan berbagai media 
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan 
menulis. 
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 الاول الفصل
 أساسية البحث
 مشكلة البحث -أ
اللغددددة العربيددددة  إحدددددى المددددواد الدراسددددية الددددتي يتعلمهددددا 
الطلبة في المددارس والمعاهدد. وتنقسدم المهدارات في اللغدة العربيدة 
والكدلام والقددراءة والكتابددة.فمهارة   أربعدة الأقسام:الاسددتماعإلى
الكتابة هي مهارة هامة في ترقية قدرة الطلبدة علدى تعبدير مدا في 
أنفسددهم مددن الأفكددار والمعدداني والأغددراض بالتركيددب العربيددة مددع 
التعبدددير المدددنظم أو "أداء المدددنظم ومحكدددم يعدددبر بددده الإنسدددان عدددن 
ن دلددديلا علدددى وجهدددة نظدددرة أفكدددار ومشددداعره في نفسددده، وتكدددو 
والكتابدة هدي أداء لغدوي رمدزي  5وسبابه في حكم الّناس عليده.
                                                           
.1
 irawuhsiB ’aysni-iF itabalahT-taitarahaM utayimnaT ,hazizA
 44 lah,1 ,on ,51 lov,haimli lanruj ,halaslsumlA
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يعطدي دلالات متعدددة و ترعدي فيده القواعدد اللغدوي المكتوبدة، 
 2يعبر عن فكر الإنسان و مشاعره.
كفداءة التلاميدذ علدى الكتابدة المعربدة وأمدا الإنشداء فهدو  
ن الأخطددداء، عدددن الأفكدددار والمشددداعر بعبدددارات سدددليمة،خالية مددد
تناسدددب مسددددتواهم اللغوي،وتدددددريبهم علدددى التحريددددر بأسدددداليب 
جميلدددة ،بدقدددة، مدددع اختيدددار الألفدددا  الملائمدددة وتنسددديق الأفكدددار 
 4وجمعها وترتيبها.
وكدددان الإنشددداء درسدددا مدددن الددددروس العربيدددة في المعاهدددد 
الإسددلامية.وهو يلعددب دورا هامدددا في ترقيددة فهدددم اللغددة العربيدددة. 
فدروع العربيدة لترقيدة مهدارة الكتابدة، ومدن ثم والإنشداء فدرع مدن ال
يسدددهل الطلبددددة في التعبددددير عمدددا في نفسدددده مدددن الأفكددددار والأراء 
 بالكتابة الصحيحة.
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م أحد المعاهد التربوية الإسلامية ومعهد مصباح العلو 
أن  في إقليم أتشيه دارالسلام الذي يجب على تلاميذه
مهاراتها يسيطروا الماّدة العربية سيطرة جيدة من جميع 
وخصوصا في مهارة الكتابة، ويعّلم المدرسون فيه العلوم العامة 
ويتعلم الطلبة صباحا وليلا. وتتبع هذه المدرسة منهج وزارة 
شؤون التربية الوطنية في الصباح، وأما في الليل فيتعلم الطلبة 
الدروس تحت منهج المعهد. ودرس الإنشاء فيتعلمه الطلبة 
 ساعتين في الأسبوع.
الواقع لايزال الطلبة يواجهون المشكلات في تعلم و 
مادة الإنشاء حيث إنهم لايقدرون على كتابة الجمل 
 والفقرات وفقا بقواعد النحوية الصحيحة.
بناء على ما سبق ذكره أراد الباحث أن يجري البحدث 
مشكلات تعلم الإنش اء عن د طلب ة معه د العلمي بدالعنون: "
  مصباح العلوم"
 أسئلة البحث -ب
اعتمادا على ما سبق من البيان فيقدم الباحث تحديدد 
 المسائل كما يلي:
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مددددددا المشددددددكلات الددددددا يواجههددددددا الطلبددددددة في تعلددددددم  -أ
 الإنشاء ؟ 
ا محاولات من المعلدم لحدل المشدكلات في تعلدم م  -ب
   ؟الإنشاء 
 أهداف البحث -ج
وأما أهداف البحث الذي يهدف إليها الباحث في هذه 
 الدراسة هي:
شدددكلات الدددا يواجههدددا الطلبدددة في تعلدددم التعدددرف علدددى الم .أ
 الإنشاء
 المشكلات.من المعلم لحلول  التعرف على محاولات .ب
 أهمية البحث -د
 وأما أهمية البحث في هذه الدراسة هي:
 للطلبة  -١
يستطيع الطلبة أن يعرف نقصهم في تعلم   -
 الإنشاء
أن يكون هذا البحث تعرفا على المشكلات التي  -
 يواجهونها في تعلم الإنشاء
 1
 
 
 للمعلم  -2
يستطيع المعلمون أن لللوا على المشكلات  -
 الموجهة لدى الطلبة.
أن يكون هذا البحث عمادا للمدرسين في ترقية  -
قدرة التلاميذ على تعبير أرآء التلاميذ في الإنشاء  
كتابة صحيحة وزيادة المراجع في تدريس الإنشاء أو  
 اللغةالعربية كتابة
 للباحث  -3
ى المعلومات يستطيع الباحث أن لصل عل -
الجديدة وأن يكون هذا البحث زيادة المهارات له في 
 أمور تعلم اللغة العربية، وخاصة في مادة الإنشاء
يستطيع الباحث أن يكون هذا البحث خبرة  -
 جديدة له
 حدود البحث -ه
 الحد الموضوعي -5
يخصص الباحدث هدذه الدراسدة عدن الموضدوع " مشدكلات 
 تعلم الإنشاء عند الطلبة"
 4
 
 
 اني الحد المك -2
يجددددددري هددددددذا البحددددددث في المرحلددددددة الثانويددددددة صعهددددددد 
 ewamueskohL مصباح العلوم
 الحد الزماني -4
-2502يجددددري هددددذا البحددددث في العددددام الدراسددددي 
  2502
 مصطلحات البحث -و
قبل أن يبحث الباحث بحثا تفصليا عن الأشياء المتعلقة 
مشكلات تعّلم الإنشاء عند طلبة معهد بهذا الموضوع(
شرح يلسن به أن  )تحليلية اسة وصفيةدر (مصباح العلوم 
بعض المعاني المصطلحات من الكلمات التي تتضمن في هذا 
 الموضوع ليفهم القارؤون معانيها التي يقصدبها الباحث. وهي:
-كلمة مشكلات مفردها مشكلة اسم الفاعل من أشكل -5
وهي صعوبة يجب  )melborp(إشكالا أي معناه -يشكل
 2
 
 
لتاج .معناه يعني حال 6ما تذليلها للحصول على نتيجة
 .1إلى تفكير لحلها
 muleb gnay naadaek gnatnet naataynrep“ : utiay halasaM
 gnay atak idaj asiB .nakparahid gnay nagned iauses
 gnay naadaek utaus nakrabmaggnem kutnu nakanugid
 gnay hibel uata rotkaf aud aratna nagnubuh irad rebmusreb
 ”.nakgnugnibmem gnay isautis naklisahgnem
أي بيان عن الظروف التي لم تكن كما يرام. ويمكن أن  
قة بين تكون كلمة تستخدم لوصف حالة مشقة من علا
.ويقصد 4عاملين أو أكثر تؤدي إلى حالة المربكة والقلق
بها الباحث هنا المشكلات التي تعاني الطلبة عند تعلم 
 اللغة العربية خاصة في مادة الإنشاء.
تعّلما، على  -يتعّلم –تعّلم : مصدر من تعّلم   -2
تفّعلا و معناه : اكتساب  -يتفّعل –وزن تفّعل 
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 معناه .لتي تكتسب بالدراسةأي المعرفة ا. 2المعرفة
 yb deniaq egdelwonkوتقال في الإنجلزية  gninrael
والقيم ،المعرفة عملية تلقىواصطلاحا هو  .yduts
ا والمهارات من خلال الدراسة أو الخبرات أو التعليم مم
قد يؤدي إلى تغير دائم في السلوك، تغير قابل للقياس 
وانتقائي بحيث يعيد توجيه الفرد الإنساني وتشكيل 
ويقصد الباحث تعلم في هذه  .2 تفكيره العقليةبنيه 
الرسالة هي كيفية اكتساب المعلومات من المعلم 
 الإنشاء.
إنشاء. -ينشئ-الإنشاء لغة مصدر من أنشاءالإنشاء :  -4
إفعاًلا، ومعناه " الشرع  -يفعل -أفعل على وزن
. واصطلاحا هو إقدار التلاميذ على 1والإيجاد والوضع
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الكتابة المعربة عن الأفكار والمشاعر بعبارات 
سليمة،خالية من الأخطاء، تناسب مستواهم 
اللغوي،وتدريبهم على التحرير بأساليب جميلة،بدقة، مع 
ر وجمعها اختيار الألفا  الملائمة وتنسيق الأفكا
والإنشاء الذي أراد به الباحث هنا هي  . 05وترتيبها
الإنشاء عند الطلبة، إما تعلم  كيفية استنباط الأفكارفي
 من الإنشاء الحر والمؤجه
معهد مصدباح العلدوم : معهدد مصدباح  العلدوم هدو  -6
مؤسسدددددددة مدددددددن المئسسدددددددات التربويدددددددة الإسدددددددلامية لدددددددوك 
ا . حيددث أنهددewamueskohL holaPويقددع ، سوماسددي 
تقدام لتربيدة الطلبدة تربيدة حسدنة. وكدان هدذا المعهدد تهدتم  
كثدددددديرا في العلددددددوم اللغويددددددة ومهارتهددددددا مثددددددل الاسددددددتماع  
 والكلام،   والقراءة  ثم الكتابة.
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 الدراسة الّسابقة -ز
نظددر الباحددث في مكتبددة الجامعددة الرانددري والبحددوث الددتي تتعلددق 
 بالموضوع كما يلي:
 دراسة نور الحسنى -١
الدراسدددددددة" سددددددديطرة القوعدددددددد و  إن موضدددددددوع هدددددددذه
الإنشددددددددددداء عندددددددددددد الطلبدددددددددددة (دراسدددددددددددة مقارندددددددددددة صعهدددددددددددد دار 
 .4502الزاهدين)"
 أهداف البحث .أ
التعددددرف علددددى عمليددددة التعلدددديم وتعلددددم القواعددددد 
النحويددددة والإنشدددداء ومعرفددددة العوامددددل الددددتي تددددؤ ر في 
 سيطرة القواعد النحوية والإنشاء.
 منهج البحث .ب
فهددو المددنهج  وأّمددا مددنهج البحددث لهددذه الرسددالة    
 المقارني
 نتائج البحث .ج
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والنتدددائج الدددتي حصدددلت عليهدددا الباحثدددة فهدددي      
عمليددددة التعلدددديم وتعلددددم القواعددددد النحويددددة تدددددؤ ر في 
تنمية الإنشاء وإن سيطرة الطلبة في درس القواعدد 
النحويددة أعلددى مددن سدديطرتهم في الإنشدداء علددى أن 
تدددددل  12، 52درجددددة االمعدلددددة للقواعددددد النحويددددة 
تددل علدى جيدد  24،64وأّمدا الإنشداء علدى جيدد 
و وجد علاقة منخفضدة جددا بدين سديطرة القواعدد 
 – 224،5النحوية والإنشداء اعتمداد علدى نتيجدة 
و أمدددددددا العوامدددددددل الددددددتي تدددددددؤ ر في سددددددديطرة  415،4
القواعدددددد النحويدددددة والإنشددددداء هدددددي الددددددافع والرغبدددددة 
 وطرق التدريس والوسائل التعلمية.
اسددددة الحاليددددة في اتفقدددت هددددذه الدراسددددة مدددع الدر  -
مبحث الإنشداء فحسدب. لكنهمدا فتلفدان في ميددان 
البحدددث و مدددنهج البحدددث، حيدددث إن مدددنهج البحدددث 
الدراسدددة السدددابقة فهدددو مدددنهج المقدددارني. وأمدددا الدراسدددة 
 فيستخدم الباحث منهج وصفي تحليليالحالية 
 25
 
 
 دراسة فرح ميسرة -2
إن موضدددددددددوع هدددددددددذه الدراسدددددددددة" تطبيدددددددددق طريقدددددددددة  
نشددددددداء صعهددددددددد مصدددددددباح العلدددددددوم التمريندددددددات في تعلددددددديم الإ
 .0502االعصرى الإسلامى"
 أهداف البحث  -أ
التعرف على مؤ ر تطبيق طريقة التمرينات عند 
 الطالبات في تعليم الإنشاء.
 منهج البحث  -ب
وأّمدددددا مدددددنهج البحدددددث لهدددددذه الرسدددددالة فهدددددو المدددددنهج 
 الإجرائي
 نتائج البحث -ج
ومن نتائج البحث الذي حصلت عليها 
قة التمرينات في تعليم الإنشاء الباحثة إن تطبيق طري
عند الطالبات يكون فعاًلا بحيث يرتقع اهتمام 
الطالبات إتباع كل عملية التعليم وترقى رغبتهن في 
 45
 
 
تلك العملية ويظهر ان النتيجة الطالبات تكون 
مرتفعة في كل دور من الأدوار في العملية التعلمية 
ي والمشكلات التي يواجها الطالبات في الإنشاء وه
قلة إستعاب الطابات على المفردات، وقلة استعاب 
 الطالبات على القواعد، وقلة الجهد لدى الطالبات.
اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في  -
مبحث الإنشاء و ميدان البحث، إّلا فتلفان في 
أهداف البحث و منهج البحث، إن منهج البحث 
وأما الدراسة  الدراسة السابقة فهو المنهج المقارني.
 الحالية فيستخدم الباحث منهج وصفي تحليلي.
 دراسة إلياس -3
إن موضوع هذه الدراسة" تطبيق اسدتخدام الصدور 
في تددددريس الإنشددداء(بحث إجرائدددي في المدرسدددة الثانويدددة 
 صعهد دار الزاهدين كوتابرو)"
 أهداف البحث -أ
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التعرف على موقدف الطلبدة في تددريس الإنشداء    
ولمعرفدة دوافدع الطلبدة في تددريس باسدتخدام الصدور 
 الإنشاء باستخدام الصور.
 منهج البحث  -ب
وأّمدا مددنهج البحددث لهددذه الرسددالة فهددو المددنهج      
 الإجرائي
 نتائج البحث -ج
وأّمددا نتددائج البحددث مددن هددذه الرسددالة فهددي إن 
اسدددددتخدام الوسدددددائل تكدددددون مهمدددددا ومددددددافعا في نجددددداح 
بعدددد تددددريس الإنشددداء، وسددديطرة الطلبدددة علدددى الإنشددداء 
اسدددددتخدام الصدددددور أحسدددددن مدددددن سددددديطرتهم عليددددده قبدددددل 
الإسددددددتخدام ، يكددددددون تدددددددريس  الإنشدددددداء باسددددددتخدام 
الصددور فعاليددا في تنميددة اهتمددام االطلبددة بدددرس الإنشدداء 
 ويساعدهم على حل المشكلات في تعلمه.
اتفقدددت هددددذه الدراسددددة مدددع الدراسددددة الحاليددددة في  -
ن مبحث الإنشاء فحسب. إلا ّأنهمدا فتلفدان في ميددا
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البحدث و مددنهج االبحدث، إن مددنهج البحدث الدراسددة 
السددددابقة فهددددو مددددنهج المقددددارني. وأمددددا الدراسددددة الحاليددددة 
 فيستخدم الباحث منهج وصفي تحليلي.
 طريقة كتابة الرسالة .ح
أّما كيفية كتابة الرسالة فاعتمد الباحث على دليل إعداد 
قسم وكتابة الرسالة العلمية  ( درجة المرحلة الجامعة الأولى ) 
  تعليم اللغة العريبة.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 مفهوم الإنشاء  -أ
الكتابدددة في اللغدددة هدددي الجمدددع والشدددد والتنظددديم، كمدددا تعدددني 
أداء لغوي اصطلاحا هو معنى الإنشاء الإتفاق على الحرية.      و 
رمزي يعطي دلالات متعددة وترعي فيده القواعدد اللغدوي المكتوبدة، 
،ويددددرى المؤلددددف أن التعبددددير 55سددددان و مشدددداعرهيعددددبر عددددن أفكددددر الإن
الكتابي هو الإفصاح عن الأفكار والمشاعر التي تكون لددى االفدرد 
 .25بأسلوب واضح وتسلسل منطقي ولغة سليمة
وإن الكتابة طريقة من الطرق لإبلاغ وإيصال التعبير عدن  
طريقة حركة اليدوية. فالكتابدة نشداط حركدي ونشداط فكدري، فمدن 
                                                           
دار  (،ا، المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهأحمد فؤاد عليان.5 
 245 .ص)، 0502 ،الطبعة الرابعة: السلام
، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية و علي سامي الحلاق2 
 122)،ص. 0502(طرابلس: لبنان،  ،علومها
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يسدددتطيع الفدددرد تسدددجيل فكدددره ويجتهدددد ليعدددبر عدددن خدددلال الكتابدددة 
مختلدددف المشددداعر والمفددداهيم والصدددور الدددا تريدددد أن فدددرج مدددن عقلدددة 
مسددتخدما في ذالددك الكلمددات المسددطورة علددى الددورق، ويعددني هددذا 
أن التعبددير الكتددابي (التعبددير والإنشدداء) لقددق وظيفتددين مددن وظددائف 
 .45اللغة، الأولى هي الاتصال والثانية هي التفكير
هنددددداك  دددددلاث مجدددددالات رئيسدددددية في تعلدددددم الكتابدددددة باللغدددددة 
 :65العربية، وهي
 كتابة الحروف العربية -5
 تكوين تراكيب وجمل العربية يفهمها القارئ -2
استخدام التراكيب والجمال العربية في فقرات تعبر عن  -4
 أفكار الكاتب صوضوع.
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أمدددا مهدددارة الكتابدددة تنقسدددم إلى  لا دددة أقسدددام أي : مهدددارة 
       تدريس الخط، مهارة تددريس التعبديرملاء، مهارة تدريس الإ
 الإنشاء).(
قدددددال ندددددايف محمدددددود معدددددروف " إن الإنشددددداء هدددددو العمدددددل 
المدرسددددي المنهجددددي الددددذي يسددددير وفددددق خطددددة متكاملددددة، للوصددددول 
بالطالب إلى مستوى يمكنه من ترجمدة أفكداره ومشداعره وأحاسيسده 
سددليمة وفددق نسددق ومشدداهداته وخيراتدده الحياتيددة شددفاهياوكتابة بلغددة 
 .15فكري معين"
إنشاء. علدى وزن -ينشئ-والإنشاء لغة مصدر من أنشاء 
إفعددداًلا، ومعنددداه " الشدددرع والإيجددداد والوضدددع ، وأمدددا  -يفعدددل -أفعددل
اصددطلاحا فهددو إقدددار التلاميددذ علددى الكتابددة المعربددة عددن الأفكددار 
والمشدداعر بعبددارات سددليمة،خالية مددن الأخطدداء، تناسددب مسددتواهم 
                                                           
:  بيروتخصائص العربية وطرائق تدريسها، (نايف محمود معروف، 15 
 402)، ص 2115دار النفائس : 
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دريبهم على التحرير بأسداليب جميلدة ،بدقدة، مدع اختيدار اللغوي،وت
 .45الألفا  الملائمة وتنسيق الأفكار وجمعها وترتيبه
) أن مدددددددراد الإنشددددددداء هدددددددي 1002وزاد (أحمدددددددد مدددددددرادي،  
 .25استطاعة الإنسان ليعبر آرائه وعواطفه باستخدام اللغة العربية
 الإنشاء أهم الدروس في مهارة الكتابة، حا يمكن للطلبدة
أن يعددبروا الأفكددار والشددعور والآراء فيدده. لمنشدداء أشددكال متنوعددة 
 :25يتعلمها الطلبة، منها
لاعددرض بسدديط : كتابددة تعريددف كلمددة اليوميددة نظددرا أو  -5
سمعددا، أو تعليددق مددوجز عددن الظددروف والأحددوال. مثددل 
تعريدددددف المكتدددددب والسددددديارة والمسدددددجد والسدددددوق وغدددددير 
 ذالك.
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يددب الصددحيح. قصصددي: كتابددة الظددروف المنتوعددة بالترت -2
مثدددل قصدددص الحدددادث مدددن خبرتددده. يمكدددن اسدددتخدامها 
لمسددددداعدة الطلبدددددة صدددددور المتسلسدددددلة عدددددن الأحدددددوال في 
 الطواهر الحياة.
وصدددددفي: تددددددريب علدددددى اسدددددتخدتم كلمدددددات الحقيقدددددة،  -4
واختيار التفصيل لدعم تأ ير باستخدام اللغة الدقيقدة. 
 مثل وصف عن السباحة.
نهددددا : رسددددالة الرسددددالة : انددددواع مختلفددددة مددددن الرسددددالة، م -6
الصددددداقة، الأسددددرة، الرسميددددة وغددددير ذالددددك. كتابددددة هددددذه 
 الرسالة تتضمن عناصر السرد والوصف.
ابتكدددداري أو جدددددلي: هددددذا النددددوع للدرجددددة العليددددا، لأن  -1
مطلوب من المؤلف للتفكير منطقيا. قادرا على التعبير 
 عن رأي أو لدعم الحجج والأدلة الكافية.
أيضددا، إذا ابتكدداري  خيددالي: هددذا النددوع للدرجددة العليددا -4
مطلدددوب للفكدددر، فخيدددالي مطلدددوب الخيدددال. ملكدددة أو 
موهبدددة اكثدددر تأ يراتددده، مثدددل خياليدددة في شدددكل قصدددص 
 قصيرة. 
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 أنواع الإنشاء -ب
 كان الإنشاء من جهة الأداء ينقسم إلى  مرحلتين:
 المرحلة الأولى : الإنشاء الشفوي -5
والمددددراد بالإنشددددداء الشدددددفوي هدددددو أن يدددددتكلم الطلبدددددة كلامدددددا 
. وفي عبارة أخرى كدان الإنشداء الشدفوي هدو أن 15لا له معنىمتص
يددتكلم كلامددا متصددلا حددول فقددرة أو أكثددر. وأندده  يسددتطيع المددرء أن
يعددددددبر مددددددن أنددددددواع المحاد ددددددة يخددددددتص بالعبددددددارات المتربطددددددة وأسددددددلوب 
 02الرقيق.وللتعبير الشفوي صور كثيرة، نعرض بعضها فيما يلي.
 التعبير الحر )١
معهددددددا التلاميددددددذ، أو التعبددددددير عددددددن الصددددددور الددددددتي يج )2
 يعرضها المعلم، أو الصور التي بكتب القرأة.
التعبدددير الشدددفوي عقدددب القدددرأة، بالمناقشدددة والتعليدددق  )3
 والتلخيص والإجابة عن الأسئلة.
 استخدام القصص في الفي التعبير بالصور الآتية: )1
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) تطويدددددددددددددددددددددددددددل 4( ) تكميل القصص الناقصة5(
 القصص القصيرة.
) 6( المسموعة) مرد القصص المقرؤة أو 2(
 التعبير عن القصص المصورة.
حدددديث التلاميدددذ عدددن حيدددداتهم ونشدددداطهم داخددددل  )5
المدرسددددددة وخارجهددددددا (قصددددددص الألعدددددداب، الرسددددددم، 
والأشددددغال، والحفدددددلات، والددددرحلات، والمباريدددددات، 
 ونحو ذالك.
 مملكة الحيوان والنبات والطير )6
الحياة: طبيعتها وأعمال الناس فيها، وما يجد فيهدا  )7
 -الصددددحارى-المددددزارع -الحدددددائقمدددن الأحددددداث. (
-الفددددلاح -البيئددددات -مظدددداهر الفصددددول المختلفددددة
 الجندي)... -ساعى البريد
الموضددددددددددوعات الخلقيددددددددددة والاجتماعيددددددددددة والوطنيددددددددددة  )8
 والاقتصادية.
 الحطب والمناطرات. )9
 42
 
 
 المرحلة الثانية : الإنشاء التحريري -2
إن في هددددذه المرحلددددة يددددترك المدددددرس التلاميددددذ في اختيددددارهم 
ناسدددب صدددا في أفكدددارهم وأذهدددانهم، ولا تعدددني الحريدددة في  الموضدددوع الم
كتابددة الإنشدداء تددرك التلاميددذ علددى مددا يجدددون مددن خدديراتهم اللغويددة 
والمفدددردات العديددددة. وإن المدددددرس يعطدددديهم الحريددددة في موضددددوع مددددا 
يشددداؤون صدددا عنددددهم مدددن  دددروة اللغدددة الدددوافرة للموضدددوع.وهو أيضدددا 
فصدددله عدددنهم المسدددافات وسددديلة الاتصدددال بدددين الفدددرد وغددديره، ممدددن ت
الزمانيددددة أو المكانيددددة، والحاجددددة إليدددده ماسددددة في جميددددع المهددددن، ومددددن 
 :52صوره
كتابددددة الأخبددددار، لاختيددددار أحسددددنها، وتقديمدددده إلى  )١
 صحيفة الفصل، أو مجلة المدرسة
جميدددع الصدددور والتعبددير الكتدددابي عنهدددا، وعرضدددها في  )2
 الفصل، أو في معرض المدرسة.
ة عقددددب القددددرأة الإجابددددات التحريريدددددة عددددن الأسدددددئل )3
 الصامتة.
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تلخددددددددديص القصدددددددددص والموضدددددددددوعات المقدددددددددروءة أو  )1
 المسموعة.
تكملدددددددة القصدددددددص الناقصدددددددة، وتطويدددددددل القصدددددددص  )5
 الموجزة.
تددأليف قصددص في غددرض معددين، أو في أي غددرض  )6
 يختاره التلميذ.
 تحويل القصة إلى حوار تمثيلى. )7
 كتابة المذاكرات واليوميات والتقارير. )8
يددددددارة الأمدددددداكن كتابددددددة الرسددددددائل للاسددددددتئذات في ز  )9
المختلفة، أو للدعوة إلى حفلة، أو لتأديب واجب 
اجتمددددداعى في مناسدددددبات الشدددددكر، أو التهنئدددددة، أو 
 التعزية، أو نحو ذالك من الأغراض الحيوية.
الكتابدددددددددة في الموضددددددددددوعات الأخدددددددددرى الحسددددددددددية أو  )1١
المعنوية،التي أشدرنا إليهدا في صدور التعبدير الشدفوي، 
لتلاميددددذ، في علددددى أن يتخيرهددددا المدددددرس مناسددددب ل
النددددددواحى الاجتماعيددددددة، والقوميددددددة، والاقتصددددددادية، 
 والأدبية ونحوها.
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 إعداد الكلمات لإلقائها في مناسبات مختلفة. )١١
 كتابة محاضر الجلسات والاجتماعات.  )2١
ومن جهة النوع ينقسدم الإنشداء كمدا قالده محمدود الناقدة في 
 :22تعليمه إلى مرحلتين، هما 
 لموجه(الإنشاء الموجه)المرحلة الأولى وهي الكتابة ا -5
إن في هدددذه مرحلدددة يشددددد التلاميدددذ أن يقددددرو علدددى علدددى 
تفريدددق بدددين الحدددروف الهجائيدددة مدددن الكلمدددات، وعنددددهم  دددروة مدددن 
المفداهيم الدتي درسدوها في اللغدة، زيدادة إلى ذلدك انهدم قدادرون علدى  
كتابددددة الصددددية النحويددددة والتراكيددددب اللغددددة البسدددديطة، صددددا فيهددددا مددددن 
 الحديث والقراءة والإملاء.خبرتهم في كتابة 
فدإن المدددرس فيهددا يددأمر التلاميددذ أن يكتبددوا فقددرة أو فقددرتين 
في إطدار مدا ألقاهدا مدن القدرأة، ويرجدى مدن المددرس أن يهدتم بقددرة 
الطدلاب في الصدية النحويدة صدا فيهدا مدن الجمدل الإسميدة إلى الجمدل 
ة، الفعليددة والتراكيددب المفيدددة. وبعددد أن يسددتطيعوا علددى هددذه الفددتر 
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فعلدددديهم أن يغدددديروا الجمددددل الإسميددددة إلى الجمددددل الفعليددددة والعكددددس. 
 وهكذا متواليا.
وإن الإنشدداء الموجدده هددو يصددية الجملددة أو الفقددرة البيسددطة  
 .42بإرشاد والتوجيه كمثل يكمل الجملة
 المرحلة الثانية وهي الكتابة الحرة(الإنشاء التحريرية) -2
يدددددارهم الموضدددددوع إّن في هدددددذه المرحلدددددة يدددددترك التلاميدددددذ في اخت
المناسدددددب صدددددا في افكدددددارهم واذهدددددانهم، ولا تعدددددني الحريدددددة في كتابدددددة 
الإنشداء تدرك التلاميدذ علدى ماوجددوا مدن خدبراتهم اللغدة والمفدردات 
العديدددة، وان المدددرس يعطدديهم الحريددة في موضددوع مددا يشددائون صددا 
 .62عندهم من  روة اللغة وافرة للموضوع
لتلاميدذ أن يسدتخدموا وإن في الإنشاء الحر، بفضدل علدى ا
لغددددتهم لتددددددريب أنفسدددددهم شدددددرح الموضدددددوع المختدددددار، ويبددددددؤوا مدددددن 
الموضوع البسيط والمجدد. ولا يينبغدي علدى المعلدم ان يكدره التلاميدذ 
في إلقاء الموضوع. ويفضل الإنشداء الموجده للمبتددئين والمعلدم يددور 
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دورا هامدددددا في إلقددددداء مدددددا في اذهدددددانهم لتددددددريب التلاميدددددد في كتابدددددة 
لإنشددداء. إمددددا في تفريدددق الحدددروف مدددن الكلمدددات وتعريددددف الصددددية ا
النحوية والتراكيب اللغوية البسيطة. وأما الإنشاء الحرة يطبقده علدى 
التلاميذبعدددددد تعلهددددددم الإنشدددددداء المؤجدددددده. في هددددددذه المرحلددددددة تدددددددريب 
التلاميذ علدى تعبدير مدا في أفكدارهم مدن خديراتهم اللغويدة بالتراكيدب 
 اعد اللغوية.الجميلة دون إهمال بالقو 
وإن الإنشدددداء الحددددر فهوعمليددددة الكتابددددة لصددددياغ الجملددددة أو 
الفقدرة بدلا توجيده. وأن الطلبدة لدديهم القددرة لإلقداء مدا في أذهدانهم 
ليغدددددبروا شددددديئا. وإن الإنشددددداء الحدددددر تعدددددد كاسدددددتمرار مدددددن لمنشددددداء 
 .12الموجه
 أهداف تعليم الإنشاء  -ج
ة يعدني مهدارة هناك أربع مهارة اللغوية في تعلديم اللغدة العربيد
الكدلام ومهدارة الإسدتماع ومهدارة القدرأة ومهدارة الكتابدة.كل مهدارة 
 لديه فرع. فتعليم الإنشاء هو جزء من مهارة الكتابة.
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إن الإنشدداء مهددارة مددن مهددارات اللغددة العربيددة لتعبددير مددا في 
أذهددددان الطلبددددة مددددن الأفكددددار والمشدددداعر عددددن طريددددق التعبددددير شددددفويا 
 دروس اللغددة العربيددة، وهددو يقددال أيضددا وكتابيددا، لدده مكددان هددام بددين
بددددددالتعبير التحريددددددري، وأن الكتابددددددة والإمددددددلاء مرحلتددددددان أساسدددددديتان 
لمنشددداء صدددا فيهمدددا مدددن تشدددكيل أأددداط الحدددروف مددداسمع أحدددد مدددن 
 .42القراءة أو السماع ليكتبها
إن تعلددديم الإنشددداء يكدددون مترابطدددا صهدددارات اللغدددة وكفدددداءة 
ل القدددرأة والمفدددردات والقواعدددد. اللغدددة ولا يمكددن أن نفضدددل بينهدددا مثددد
فددددالقرأة تددددزود القددددارئ بالمعددددارف والثقافددددات المعينددددة وكددددل هددددذا أدة 
لمنشددداء والمحفوظدددات والنصدددوص. كدددذلك المفدددردات تسدددهل علددددى  
كتابددة الإنشدداء الجيددد. والقواعددد وسدديلة لصددون الكددلام في المحاد دددة 
والقلددددم في الكتابددددة عددددن الخطاء.وكددددذالك يتضددددح لنددددا أن في تعلدددديم 
لإنشاء لابد للطلبدة ان يسديطروا المفدردات والقواعدد ويطدالعوا علدى ا
المراجع المعينة لتزويدهم المعارف والثقافات المتنوعة، ويقدم المدرس 
مدددن أحسدددن مواضدددع الإنشددداء يتوقدددف علدددى العصدددرى الدددذي يعدددي  
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فيدده. ومددن المهددم أن يهددتم المدددرس بددأن موضددوعات الإنشدداء تتعلددق 
 بالمرحلة الدراسية.
درس في تعلددددددديم الإنشددددددداء يبدددددددذل جهدددددددوده المثمدددددددرة إن المددددددد
لمنشدداء، ويشددجع كتددابتهم، ويقددود علددى سددلامة الكتابددة، سددلامة 
 المعاني وتكاملها وجمال المبنى والمعنى.
تحقيقدددا علدددى بنددداء قددددرة الطلبدددة ومهدددارتهم علدددى الإنشددداء، 
هنددداك اهدددداف يجدددب أن يضدددعها المددددرس في تعلددديم الإنشددداء وهدددي  
 :22كما يلي
ة المتعلم على التعبير الوظفي. منها تمكية قدرة تنمية قدر  -5
التلميددذ علددى المحاد ددة، والمناقشددة، قصددر القصددص،وكتابة 
الرسددددائل والتقددددارير والملخصددددات، والتسددددجلات ومحاضددددر 
 الجلسات وما إلى ذلك.
تنميدددة قددددرة المدددتعلم علدددى التعبدددير الإبدددداعي، منهدددا تنميدددة   -2
الانفعدالات قدرته علدى التعبدير عدن الأفكدار والأحاسديس و 
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والعواطددف ومشدداعر الحددزن والفددرح والألم، ووصددف مظدداهر 
الطبيعددة، وأحددوال الناس،وكتابددة الشددعر، والقصددة، والمقالددة، 
والخطبددددة، والمسددددرحية، وكددددل مدددداهو فكددددر جميددددل بأسددددلوب 
 جميل.
 :22والغرض من درس التعبير أيضا وهي 
تمكدددين التلاميدددذ مدددن التعبدددير عمدددا في أنفسدددهم، أو  -5
 عبارة سليمة صحيحة.عما يشاهدون، ب
توسدديع دائددرة أفكددارهم، وقددديظن بعددض المدرسددين  -2
أن هددذا الغددرض يصددعب تحقيقدده في حصددة التعبددير 
على نطاق واسع، بحجة أن الأفكار إأا يكتسبها 
التلاميددددددذ بددددددالقراءة المتصددددددلة والاطددددددلاع المسددددددتمر، 
والخدددبرات المتجدددددة في المجدددلات الحيويدددة المختلفدددة، 
ن مددددددع تسددددددليمنا بهددددددذه وإضددددددافة إلى الوسددددددائل.ونح
نسددددتطيع في حصددددة التعبددددير الشددددفوي أن  -الحجددددة
تزود التلميذ بالقدرة على معالجة الفكرة بندوع مدن 
التفصدددددديل والاسددددددتيفاء والإحاطددددددة، وعلددددددى توليددددددد 
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المعاني الجزئية المتصدللة بفكدرة أساسدية عامدة، كدأن 
نعلمهم أن يذكروا الأسدباب الدتي تؤيدد مدا يقررونده 
روا النتددائج الددتي تترتدب علددى مددن أحكددام، وأن يددذك
موقددددف معددددين، وأن يضددددربوا أمثلددددة يوضددددحون بهددددا 
أقدوالهم، وأن يلجئدوا إلى عدرض الموازندات الكاشدفة 
الموضحة، وأن يستعينوا في تعبديرهم صدا يصدلح مدن 
معلومدداتهم في المددواد المختلفددة. إلى غددير ذالددك مددن 
ضدددددروب الافتندددددان والتصدددددرف في ندددددواحى القدددددول، 
 وألوان التعير.
تزويددد هددم صددا يعددوزهم مددن المفددردات  والتراكيددب،  -4
 على أن يكون ذالك بطريقة طبعية.
تعويدددددهم بددددالتفكير المنطقدددددي، وترتيددددب الأفكدددددار،  -6
 وربط بعضها ببعض.
إعددددادهم للمواقدددف الحيويدددة الدددتي تتطلددب فصددداحة  -1
 . 12اللسان، والقدرة على الارتجال
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اء إن أهددداف الإنشدداء فهددي تعبددير الأفكددار والمشدداعر والآر 
كتابيا ولا شفهيا بالقواعد النحوية واالصرفية، لأن حقيقة الإنشداء 
هي ترتيب الكلمات العديدة لتكدون فقدرة أو أكثدر بتعبدير الأفكدار 
والشعور والآراء وغير ذالدك. ويجدري الإنشداء بعددفهم الخدط العدربي 
الصددحيح وقواعددد الإمددلاء مددع تطبيقها.لددذا فددإّن أهدافدده وأهمهددا مددا 
 يأتي:
، الطلبة صياغة الأفكار بلغة سليمة صحيحةتعويد  -5
مدددددن حيدددددث فصددددداحة الأسدددددلوب و انتفددددداق الألفدددددا ، 
وحسدددددن سدددددبك التراكيدددددب، ودقدددددة التعبدددددير، والوضدددددوح 
 .04والجمال الفّني المشّوق إلى القرأة
مدن أفكدار تزويد هم بما يفيدهم في واق ع حي اتهم   -2
 وقيم ومشاعر إنسانية.
م علددى التعبددير الددتي تعيددنهتزوي  دهم ب  الثروة اللفظي  ة   -4
 الدقيق
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في الحيدداة العمليددة والفكريدددة إتق  ان الأعم  ال الكتابي  ة  -6
 ،داخل المدرسة وخارجها.
منطقيدددا وتنظيمدددا، وحسدددن تعوي   دهم رص   د الأفك   ار   -1
اختيارهدا، وجمددال عرضددها بأسددلوب متسلسددل منسددجم 
 الحلقات، ليوصل إلى نهاية العرض المقنع المعجب.
 أسباب ضعف التلاميذ في التعبير . -د
لأن تدريسدددددده الخدددددداطئ لدددددده  -المعلددددددم :ضددددددرورة إعددددددادة-أولا
 :54 انعكاس على الخاطئة والمتدنية.  أهم أسباب الضعف
إجبدددار التلاميدددذ علدددى موضدددوعات تقليديدددة، يجدددبرون علدددى   -5
كتابتهدددددددا، مدددددددن غدددددددير رغبدددددددة ولا خدددددددبرة. ضدددددددرورة اختيدددددددار 
موضددددوعات الأحددددداث المحليددددة والقوميددددة والدوليددددة. لصددددل 
 الثورة اللفظية مما يسمعه ويقرؤه.المعلومات والأسلوب و 
عدم إعطاء حرية اختيار الموضدوعات، واحتكدار المدرسدين  -2
الكدددلام فيهدددا، بددددل يجدددب السدددماح لهدددم بدددالكلام مدددن غددددير 
 مقاطعة.
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ولابد حين اختيارها موضوعات الإنشاء، من مراعاة عمدر 
الطلبددددددددة وصددددددددفة وجنسدددددددده، وصددددددددلته بالبيئددددددددة الاجتماعيددددددددة 
ومددى إدراكده وتفكديره وخيالده  والطبيعية، وقدرتده اللغدوي،
وتصددددددوره، ومعينددددددا لدددددده في بندددددداء شخصددددددية. لددددددذا صددددددنفت 
 الموضوعات تبعا لمراحل الطالب الدراسية.
اللهجددددددددددددة العاميددددددددددددة في الحددددددددددددديث بعيدددددددددددددا، عددددددددددددن اللغددددددددددددة  -4
 الفصيحة(فصحى التراث)،لا (فصحى المعاجم).
عددددم الاهتمدددام صمارسدددة اللغدددة العربيدددة الفصددديحة، في بقيدددة  -6
لدروس الأخرى كالتربية الإسلامية والتداريخ دروس العربية ا
 والجغرافية.
 التلاميذ:- انيا
قلددددة مطالعدددداتهم الحددددرة المنهجيددددة، بسددددبب اعتمددددادهم علددددى  -5
 الملخصات.
عدم إسهامهم بالأنشطة، لجان الإذاعة المدرسدية والتمثيدل  -2
والصدددددددددددددددددددحافة المدرسدددددددددددددددددددية والمنددددددددددددددددددداظرات والمحاضدددددددددددددددددددات 
 اللغة العرببية. والخطابة.وجماعة أصدقاء المكتبة، ونادي
 14
 
 
قلدددة مدددا يكتبدددون، ويجددددبرون علدددى كتابدددة مدددالا يرغبددددون، ولا  -4
 تدريب ولامران.
وسددائل الإعددلام: صددارت مصدددر فسدداد لغددوي، باللهجددة - الثددا
العامية، لاسيما للصدغار، وحدا كثدير مدن الصدحف والمجدلات، 
 وبعضها في الفساد الأخلاقي كذلك.
الإسهام الحر في قرأة البيئة النائية: كالريف البعيد عن -رابعا
الصحف والدوريات والنشرات والكتيبات التي تعالج أحداث 
 .24الساعة المنوعة
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي
 منهج البحث -أ
إن مددنهج البحددث الددذي يعتمددد عليدده الباحددث في كتابددة هددذه 
الرسددالة هددو مددنهج وصددفي. وأمددا طريقددة جمددع البينددات والمعلومددات 
 اليها الباحث فهي طريقتان: التي يجتاج
) وهددددددددي hcraeseR yrarbiLطريقددددددددة البحددددددددث المكتدددددددد  ( -5
ة المسدددددتخدمة عندددددد البددددداحثين مدددددن حدددددلال القددددددرأة قدددددالطري
 ومطالعة الكتب المتعلقة صشكلة البحث.
هي قدام الباحدث  )hcraeser dleifطريقة البحث الميداني ( -2
 بالمقابلة الشخصية والإستبانة.
 عينةمجتمع و  -ب
مدددع لهدددذا البحدددث هدددو جميدددع الطبدددة صعهدددد مصدددباح إّن المجت
العلددوم العصددري الإسددلامي للمرحلددة الثانويددة مددن الفصددل الأول إلى 
 24
 
 
، فأخذ الباحدث الطلبدة في الفصدل الخدامس 124الثالث وعددهم 
(د)مدددن البندددات والخدددامس (أ) مددددن البندددين للمرحلدددة الثانويدددة كعينددددة 
يقدة الدتي قدام طالبا وأخدذ كلهدم للعيندة. والطر  11البحث وعددهم 
بهدددا الباحدددث في اختيدددار العيندددة هدددي الطريقدددة العمديدددة  وهنددداك مدددن 
يسدمى هدذه الطريقدة بالطريقدة المقصدودة، أو الإختيدار بدالخبرة وهدي 
تعني أن أساس الإختيار خبرة الباحث ومعرفته بإن هذه المفردة أو 
تلددك تمثددل مجتمددع البحددث. فالباحددث مددثلا  عندددما يختددار عدددد مددن 
تي يعرفهدا لتمثدل جميدع المددارس بعدد اختيداره هدذا اختيدارا المدارس ال
 عمديا.ً 
 طريقة جمع البيانات وأدواتها -ج
والمددددراد بددددأدوات البحدددددث هددددي الوسدددديلة  الددددتي تجمددددع بهدددددا   
مدددددع المعلومدددددات يجالمعلومدددددات اللازمدددددة لإجابدددددة أسدددددئلة البحدددددث. و 
 بواسطة واحدة أو أكثر من الأدوات التالية:
 المقابلة الشخصية   -أ
المقابلة أدة من أدوات البحث وهي محاد ة مواجبة يقدوم إن 
خدرين.أو اتصدال مباشدر بدين الباحدث الأبها الباحث مدع أشدخاص 
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والبحدددددددوث، أو أدة مسدددددددتقلة للحصدددددددول علدددددددى البياندددددددات الأوليدددددددة 
مدع معلمدة الإنشداء  الشخصدية . ويقدوم الباحدث بالمقابلدة44للبحث
اولات الدددتي صعهدددد مصدددباح العلدددوم لمعرفدددة مشدددكلات الطلبدددة و المحددد
 تقوم بها لحل المشكلات الطلبة في تعلم الإنشاء.
 الإستبانة -ب
الإستبانة هي عبارة عن مجموعة مدن أسدئلة تعدد إعدداد محدددا 
بقصدد الحصدول علدى معلومدات، أو أن تطلدب مدن شدخص مدا أن 
. أو 64تبددين عددن موقفددة أو رأيدده أو معلوماتدده بشددأن موضددوع معددين
المختدارين لتسدجيل إجدابتهم موقدف معدين، وتسدلم إلى الأشدخاص 
وإستعمال الباحث هذه الأدة لمعرفدة إجابدة  ,على صحيفة الأسئلة
 الطلبة على مشكلاتهم في تعلم الإنشاء.
ويددددوازع الإسددددتبانة علددددى الطلبددددة في الفصددددل الخددددامس(د) مددددن 
البنددددددات والخددددددامس (أ)م مددددددن البنددددددين للمرحلددددددة الثانويددددددة ،وتحتددددددوى 
نة بأسددئلة وهددي تحتددوي بكددل أسددئلة عددن عوامددل مشددكلات الإسددتبا
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تعلم الإنشداء عندد الطلبدة، مثدال :المشدكلات الدتي يواجههدا الطلبدة 
في تعلدددم الإنشددداء، و أسدددباب الدددتي تدددؤدي الى المشدددكلات ومحاولدددة 
 الطلبة في تعلم الإنشاء.  .
 طريقة تحليل البيانات .د
يفددي وقدام الباحدث بتحليدل البيانددات علدى أسداس البحدث الك
الندددددددوعي، وهدددددددو إذا كاندددددددت البياندددددددات والمعلومددددددددات ذات نظددددددددري 
. أو يعددددني " أن 14(نصددددوص، أفكددددار، اقتباسددددات، وملاحظدددددات)
التركيدددز في معالجدددة التجدددارب الواقعدددة والأحدددداث الجاريدددة سدددواء في 
الحاضددددددر أو الماضددددددي، علددددددى مددددددا يدركدددددده الباحددددددث منهددددددا ويفهمدددددده 
ظتهدا ملاحظدة ويستطيع تصنيفه، ولمح العلاقدات الدتي يمكدن ملاح
 44عقلية".
ويقدددددددم الباحددددددث التحلدددددديلات صددددددا وجددددددده مددددددن البيانددددددات 
والمعلومات الميدنيدة، وطبعدا متابعدة علدى إجابدة الأسدئلة مدن المقابلدة 
 الشخصية مع معلم الإنشاء، ثم الإستبانة. 
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 وأما طريقة تحليلي البيانات فهي كما يلي:
بياندددددات الملاحظدددددة سيصددددرف وللددددل باسدددددتخدام أسددددلوب 
ل، بيانددات الملاحظددة يعددني كددل بيانددات الملاحظددة سدديكتب في تحليدد
هددذه الرسددالة بالصدددق وفقددا بوجودهددافي ميدددان البحددث. ويكتبهددا 
في الجدددول،ثم للددل ويسددتنبط مددن كددل الأجوبددة المقصددودة  الباحددث
 استخدامها في وصول الحقيقة البينة. حا يمكن الباحث
العربية ولحصول على البينات قام الباحث باطلاع الكتب 
لها صلة بالموضوع سواء كانت هذه الكتب موجودة في مكتبة 
 الجامعة أو الكلية أو غيرها. 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 عرض البيانات -أ
ولقد شرح الباحث في الفصل السابق عما يتعلق بالمناهج 
والأدوات والطرق. وسيبحث الباحث هنا فيما يتعلق بالبحث 
ي الذي يتركب من عرض اللمحة عن معهد مصباح الوصف
العلوم. ولتكميل هذا البحث فقام الباحث بالبحث الوصفي 
اعتمادا على إفادة عميد كلية التربية لجامعة الرانيري دار السلام 
فبرايير  2تاريخ  8102/20/00.LT/KTF-UT/80.nUبند اتشيه: 
 م. 2502
 لمحة عن الميدان البحث -١
م أحد المعاهد التربوية الإسلامية في إقليم علو معهد مصباح الإن 
، ؤسسة التربوية الإسلامية لهوك سوماسي، ولمأتشيه دارالسلام
،الذي أسس في التاريخ ewamueskohL holaP airueM  فيويقع 
 م ويرأسه أ.د.حسب الله طيب،الماجستر.2115اكتوبر  42
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متان هما ويتعلم فيه الطلبة من أنحاء أتشيه، وله مرحلتان تعلي
المرحلة المتواسطة والثانوية في نفس رحاب المعهد. وكانت هذه 
المدرسة تربي الطلبة بالنظام الدراسي كأن يدخلوا الفصل في 
صباحا، ويمنعهم أن يخرجوا من الفصل في  04:2الساعة 
الحصص الدراسية. ويجب على الطلبة أن يقوموا بالأنشطات 
مس جماعة في المسجد. اليومية صباحا وليلا وبالصلوات الخ
ومدير المعهدحاليا هو د.حمدان خليفة، الماجستير. وبنسبة 
الخلفية الاجتماعية للطلبة متفاوتة، ومنهم من يتخرجون من 
المدرسة الإبتدائية الإسلامية ومنهم من يتخرجون من المدرسة 
الإبتدائية. وكان الطلبة للمرحلة الثانوية الذين يتعلمون فيها للعام 
طالب. 124م يبلة عددهم 2502 /2502راسيالد
مدرسا. والمدرسون الذين يعلمون مادة  62وأماالمدرسون فعددهم 
المدرسين. وعدد الطلبة للمرحلة الثانوية  6الإنشاء يبلة عددهم 
 لكل الصف فيظهر في الجدول التالي :
 6-5الجدول 
 وعدد الطلبة للمرحلة الثانوية لكل الصف
 عدد الطلبة الصف رقم
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 طالبا54 أ الأول 5
 طالبا04 ب
 طالبة24 ج
 طالبة64 د
 طالبا44 أ الثاني 2
 طالبا44 ب
 طالبة04 ج
 طالبة42 د
 طالبا64 أ الثالث 4
 طالبا24 ب
 طالبة54 ج
 طالبة54 د
 طالبا583 المجموع
وأما عدد المدرسين الذين يدرسون مادة الإنشاء فهو كما يشير 
 نا الجدول التالي :الي
 6-2الجداول 
 م2502 /2502عدد المدرسين مادة الإنشاء للعام الدراسي
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 أسماء المدرسين رقم
 I.dP.Sسفريان  5
 I.dP.S يوزي عارفين 2
 I.dP.S رحموتي 4
 وحيودي محمد توفان 6
أما المجتمع في هذه الرسالة فهو جميع الطلبة صعهد مصباح العلوم و 
ية. والعينة جميع أعضاء الفصل الخامس (د) للمرحلة الثانو 
طالبا. وتجري عملية التربوية  11والخامس (أ)، وكان عددهم 
على مختلف المراحل الدراسية، توفر بعض الوسائل الا تدفع 
 عملية التعليم والتعلم إلى النجاح.
وفي معهد مصباح العلوم يوجد الوسائل المدرسية منها الفصول 
لة الثانوية ا ني عشر فصلا. وبالإضافة إلى ذالك المتعددة، وللمرح
توجد أيضا الإدارة الأساتذ والأساذات. ومن الوسائل الأخرى في 
المعهد هي المكتبة. وإن المكتبة  هي مجموعة من مصادر العلوم 
البحث والاطلاع. وكانت  تكون متاحة لمجتمع المعّرف من أجل
لك وجدنا فيها عدد المكتبة متوفرة من الكتب المتنوعة. ولذا
الكتب الدراسية والكتب الأخرى من الكتب التاريخية والكتب 
 16
 
 
الّدينية كالسيرة النبوية والقصة الأنبياء والعمراء وغيرها، ويستعير 
 الطلبة الكتب المتنوعة بالبطاقة العضوية في الوقت المعين.
ويوجد أيضا المصلى والملعب الرياضي، فالمصلى هو مكان ليقوم 
بة بالعبادات اليومية، والمصلى في هذا المعهد يستخدم الطلبة الطل
للأنشطة الدينية كالصلاة الجماعة والمحاضرة الدينية وغيرها من 
الأنشطة الأخرى. والملعب الرياضي يفيد للرياضة واعقاد الندوة 
والمناقشة العامة. ويوجد أيضا الوسائل والامكانية لكرة القدم 
 قاعة لإقامة حفلة التخرج . واليدوية والسلة، وال
 إجراء الطرق والوسائل في تعليم الإنشاء -2
مددددن المعددددروف أن في تعلدددديم الإنشدددداء قسددددمان همددددا الإنشدددداء الموجدددده 
والإنشدداء الحددر.  فددإن الإنشدداء الموجدده فيهددا يددأمر التلاميددذ أن يتمددوا 
عدددن طريدددق تنفيدددذ الكتابدددة فقدددرة أو فقدددرتين في إطدددار مدددا ألقاهدددا مدددن 
لمدرسدي أن يهتمدوا بقددرة الطلبدة في الصدية النحويددة القدرأة، فلكدل ا
صددا فيهددا مددن الجمددل الإسميددة إلى الجمددل الفعليددة والتراكيددب المفيدددة. 
وبعددد اسددتطاعة الطلبددة علددى هددذه الفقددرة، فعلدديهم أن يغديروا الجمددل 
 الإسمية إلى الجمل الفعلية والعكس، وهكذا متواليا.
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خدموا لغدتهم لتددريب والإنشداء الحدر يفصدل علدى التلاميدذ أن يسدت
أنفسددددهم شدددددرح الموضدددددوع المختدددددار، ويبددددددأ مدددددن الموضدددددوع البسددددديط 
والمجدددددد. ويفضددددل الإنشدددداء الموجدددده للمبتدددددئين، والمعلددددم يدددددور دورا 
هامددافي إلقدداء مددا في اذهددانهم لتدددريب التلاميددذ في كتابددة الإنشدداء. 
إمددددا في تفريددددق الحددددروف مددددن الكلمددددات وتعريددددف الصددددية النحويددددة 
غويدددددة البسددددديطة. وأمدددددا الإنشددددداء الحدددددرة يطبقددددده علدددددى والتراكيدددددب الل
التلاميذبعددددد تعلمهدددددم الإنشددددداء المؤجددددده. في هدددددذه المرحلدددددة تددددددريب 
التلاميذ علدى تعبدير مدا في أفكدارهم مدن خديراتهم اللغويدة بالتراكيدب 
 الجميلة دون إهمال بقواعد اللغوية.
ومددددن المعددددروف أيضددددا أن الطددددرق والوسددددائل التعليميددددة مددددن عناصددددر 
في التربيددددددة. ولددددددذالك، كانددددددت المعلمددددددة تسددددددتخدم الطددددددرق  التعلدددددديم
والوسددائل المتعددددة حددين تقدددا المددادة في الفصددل.أما الهدددف العددام 
مدددن اسدددتخدامها فهدددو تسدددهيل الطلبدددة علدددى فهدددم المدددادة، وتسددداعد 
المعلمددة في شددرح المددادة أيضددا. وأن عمليددة التعلدديم تبدددأ في السدداعة 
بالسلام والطلبة يرّدون  صباحا، فتدخل المعلمة إلى الفصل 04:2
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السلام بعدها،ثم قراءة الدعاء خاشعين. وتدع المعلمة أسماء الطلبة 
 وتسأل عن أحوالهم.
 الطرق المستخدمة عند تعليم الإنشاء -
كما وجد الباحث من الإستجابة ومن المقابلة الشخصية صعهد 
مصباح العلوم في الفصل الخامس،أن الطريقة المستخدمة عند 
الإنشاء هي الطريقة فتح القاموس والترجمة أو على حسب تعليم 
 الحاجة. وأما إجرائها فهو كما يلي:
 تقدا الموضوع -5
شرح المادة. مثل أن يغيروا الجمل  -2
المضارعة إلى الجمل الماضية وعكسه. 
وهكذا متواليا. سواء أكانت في 
تعريفها أهدافها وغير ذالك، حا 
 يفهم الطلبة فهما عميقا.
لمعلمة بالأمثلة الماضية إلى تقدا ا -4
 المضارعة وتقرائها.
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يقوم الطلبة بالواجبات ويكتبها على   -6
كراستهم، ويسأل الطلبة عن أشياء 
 لم يفهموها إلى المعلمة.
تأمر المعلمة بفتح القاموس إن  -1
وجدوا الكلمات التي لم يفهموا 
الطلبة عن معانيها أو الصياغ 
 الكلمات المعربة.
المدرسي إلى تطلب بجمع العمل   -4
 مكتب المعلم
تطلب الطلبة بقراءة الواجبات ما  -2
على السبورة وترجمتها وإصلاح 
 الآخر إذا خطئ في الإجابة.
 الوسائل المستخدمة عند تعليم الإنشاء -
كانت الوسائل التعلمية التي تستخدمها المعلمة عند تعليم 
 الإنشاء فهي :
السبورة والطلاسة وكشف  -5
 الغياب
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 لتعلم والقاموسالكتاب ووحدة ا -2
أن المعلمة تعلم مادة الإنشاء باستخدام الوسائل المتنوعة أ ناء 
التعليم وهي الّسبورة والأدوات المدرسية والكتاب.وأما إجرائها 
 فهو:
كتبت المعلمة الموضوع  -5
على السبورة من أنواع 
الإنشاء (استبدل 
الكلمات من المضارع 
 )24إلى الماضي
تسأل المعلمة الطلبة  -2
 الموضوع الدراسي.احول 
تقدا المعلمة الأمثلة  -4
الماضية إلى المضارعة 
 وتقرائها.
                                                           
ملاحظة المباشرة أ ناء عملية تعليم الإنشاء معهد مصباح العلوم في 24 
 م2502فبرايير  05التاريخ 
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يقوم الطلبة بالواجبات  -6
 ويكتبها على كراستهم.
تأمر المعلمة بفتح  -1
القاموس إن وجدوا 
الكلمات التي لم 
 يفهموها .
تقدا المعلمة عن بيان  -4
الموضوع بالأمثلة الأخرى 
لمؤيدة الذاكرة والتفاهم 
 الطلبة
 الطلبة في تعلم الإنشاءقدرة  -3
أخذ الباحث الو ائق للحصول على البيانات عن القدرة         
.ويعتمد الباحث 24الطلبة من المعلمة الإنشاء معهد مصباح العلوم
على النتيجة الطلبة في الإمتحان النهائي كما ظهر في الجدول 
 التالي:
                                                           
د والخامس  -النتيجة الطلبة في المادة الإنشاء في الفصل الخامسو ائق 83 
 . أ معهد مصباح العلوم–
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 6- 4الجدول
 تفصيل النتيجة الطلبة في درس الإنشاء
مجموع  النتيجة رقم
 الطلبة
 النسبة المؤية
 %26 2 1 ممتاز 5
 % 45،05 4 جيد جدا 2
 %40 22 45 جيد 4
 %26 12 15 مقبول 6
 %12 44 02 ضعيف 1
 11١% 95 المجموع
اعتمادا على الجدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة  
لصلون على النتيجة الضعيفة في الامتحان النهائي بنسبة 
. وقليلا منهم لصلون على النتيجة الممتازة بنسبة % 12 44
وهذا دليل على أن الطلبة مازلوا يواجهون المشكلات  %26 2
 في تعلم الإنشاء.
 مشكلة الطلبة في تعلم الإنشاء  -6
 21
 
 
ولمعرفة أحوال صعوبة الطلبة في تعلم الإنشاء، قد قام الباحث  
ة الاستبانة بالمقابلة الشخصية مع المعلمة الإنشاء وتوزيع ورق
 للطلبة كما يشير البنا الجداول التالية:
 6-6الجدول 
 ما الأسباب التي تؤدى إلى تلك المشكلات؟
ر 
ق
 م
مجموع  الأجوبة
 الإجابة
النسبة 
 المؤية
ليس لدي الإمكانية في تعلم  5
 الإنشاء
 %26 2 1
 %12 15 1 عوامل البيئة 2
 %61 21 54 تكوين اول الكلمات 4
 %22 42 65 خرىالإجابة الأ 6
 005% 11 المجموع
من الجدول السابق يدل علينا اتضح أن أكثر الطلبة يواجهون 
المشكلات في الإنشاء في تكوين اول الكلمات بنسبة 
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، وقليل منهم يواجهون في أحوال الإمكانية عند %61 21
الطلبة، ومن الإجابة الأخرى هي كثرة المزاح حا يجعل عملية 
ي، وقلة اهتمم بشرح المعلمة، وصعبة في تركيب التعليم غير تفض
 الجمال الصحيحة.
 6-1الجدول 
 ما سعيك للتغلب على الصعوبات التي تواجهها؟
مجموع  الأجوبة رقم
 الإجابة
النسبة 
 المؤية
 %22 4 6 كثرة قراءة الكتب العربية 5
52 24 24 كثرة حف  المفردات 2
 %
42 55 2 ممارسة وملازمة كتابة العربية 4
 %
64 25 55 الإجابة الأخرى 6
 %
 005% 11 المجموع
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من الجدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة يسعون في كثرة 
،ومن الإجابة الأخرى منهم %52 24حف  المفردات بنسبة 
يسعون في تعمق درس القواعد النحوية والصرفية، وفي تطبيق اللغة 
في ممارسة كتابة مماحف  من المفردات الجديدة .ومنهم يسعون 
، وقليل منهم يسعون في كثرة قراءة %42 55العربية بنسبة  
 .%22 4الكتب العربية بنسبة 
 6-4الجدول 
 إنشاء؟ تعلمما المشكلة التي تجد عند 
 النسبة المؤية مجموع الإجابة الأجوبة رقم
 %20 1 4 عدم فهم شرح المعلم 5
 %24 11 14 وقات التعلم الأقلة  2
التركيز على صعوبة  4
 المواد الدراسية
 %42 55 2
 %22 42 65 الإجابة الأخرى 6
 005% 11 المجموع
من الجدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة يواجهون 
، وقليلا منهم %24 11المشكلات في الأوقات التعلم بنسبة 
 11
 
 
، ومن %20 1يواجهون في أحوال عدم فهم شرح المعلم بنسبة 
هم من يعاني في تطبيق اللغوية وعدم التركيز الإجابة الأخرى من
 سببا على الزملاء التي يتكلمون أ ناء عملية التعليم والتعلم.
 6-2الجدول 
 هل تفهم المادة مع الطريقة التي تعلم المعلمة؟
 النسبة المؤية مجموع الإجابة الأجوبة رقم
 %21 51 61 نعم 5
 %14 5 5 لا  2
 %24 4 2 قليل 4
 %24 4 2 الأخرىالإجابة  6
 005% 11 المجموع
أن أكثر الطلبة فاهمون  يدل علينامن الجدول السابق  
بالطريقة التي تستخدمها المعلمة عند تعلم الإنشاء بنسبة 
بالطريقة التي تستخدمها ، وقليلا منهم لا يفهمون %21 51
 .%14 5المعلمة عند تعلم الإنشاء بنسبة 
 6-2الجدول 
 واجبات أحيانا؟هل أنت لاتقوم بال
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النسبة  مجموع الإجابة الأجوبة رقم
 المؤية
 %20 1 4 نعم 5
 %24 21 64 لا  2
 %12 44 02 أحيانا 4
 %24 4 2 الإجابة الأخرى 6
 005% 11 المجموع
ومن الجدول يدل علينا أن أكثر الطلبة لايقومون بالواجبات 
سبة  ، ومعظمهم لايقومون بالواجبات أحيانا بن%24 21بنسبة 
، وقليلا منهم لايقومون بالواجبات تمما على الوقت %12 44
 .%20 1بنسبة 
 6-1الجدول 
 ما هي الصعوبات التي كثيرا اواجهها في تعلم إنشاء؟
مجموع  الأجوبة رقم
 الإجابة
النسبة 
 المؤية
قلة سيطرة على القواعد  5
 النحوية
 %05 44 14
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قلة سيطرة على المفردات  2
 العربية
 %55 22 45
 %14 5 5 الضعف في كتابة العربية 4
 %20 1 4 الإجابة الأخرى 6
 005% 11 المجموع
ومن الجدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة ييواجهون  
الصعوبات في قلة استعاب على القواعد النحوية بنسبة 
، ومعظمهم قلة استعاب على  المفردات العربية بنسبة %05 44
م ضعيف في كتابة العربية بنسبة ، وقليلا منه%55 22
 .%14 5
 6-05الجدول 
 ما هي العوامل التي تجعل الدرس صعباعندك؟
مجموع  الأجوبة رقم
 الإجابة
 النسبة المؤية
البيئة المدرسية وقلة الأدوات  5
 المدرسية
 %42 55 2
 %16 14 56التعب والنعاس والتعلم  2
 21
 
 
 غيرالنشاط
 - - لاأحب الدرس الإنشاء 4
 %64 25 55 جابة الأخرىالإ 6
 005% 11 المجموع
ومن الجدول السابق يدل علينا على أن العوامل التي  
يواجهها الطلبة منها التعب والنعاس وغيرالنشاط بنسبة 
، ومنهم يواجهون في  البيئة المدرسية وقلة الأدوات %16 14
، ومن الإجابة الأخرى منها قلة %42 55المدرسية بنسبة 
ى القواعد النحوية والصرفية والتعاب والكسال وقلة استعاب عل
 تعلم الإنشاء والدرس غير ممتع وقلة المفردات.
 6-55الجدول 
 هل تحب اللغة العربية؟
مجموع  الأجوبة رقم
 الإجابة
 النسبة المؤية
 %66 42 51 نعم 5
 - - لا 2
 %11 45 2 أحيانا 4
 11
 
 
 - - الإجابة الأخرى 6
 005% 11 المجموع
الجدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة لبون  ومن 
، ومنهم لب الدرس اللغة العربية %66 42اللغة العربية بنسبة 
 .%11 45أحيانا بنسبة 
 6-25الجدول 
 هل تحب درس الإنشاء؟
 النسبة المؤية مجموع الإجابة الأجوبة رقم
 %14 52 26 نعم 5
 - - لا 2
 %61 45 05 أحيانا 4
 %5،4 5 لأخرىالإجابة ا 6
 005% 11 المجموع
ومن الجدول يدل علينا أن الطلبة لب كثيرا في درس  
، ولب بعضهم أحيانا بنسبة %14 52الإنشاء بنسبة 
 .%61 45
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 6-45الجدول 
 هل الوسيلة تساعدك في فهم الإنشاء؟
النسبة  مجموع الإجابة الأجوبة رقم
 المؤية
 %44 12 26 نعم 5
 %24 4 2 لا 2
 %42 55 2 ياناأح 4
 % 20 1 4 الإجابة الأخرى 6
 005% 11 المجموع
ومن الجدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة تساعد   
في الوسيلة التي تستخدم المعلمة في فهم الإنشاء بنسبة 
، وقليلا منهم غير %42 55، وتساعد أحيانا بنسبة %44 12
 . %24 4مساعد بها في فهم الإنشاء بنسبة 
 ا المشكلات الأخرى لديهم فهي:وأم
إن رغبة تعلم الإنشاء عند الطلبة لم تكن مرتفعة،  -5
وهذا واضح مما أجابت معلمة الإنشاء من الأسئلة 
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المقابلة،حيث أنها قالت " مازلت الطلبة أقل اهتمم 
 ." 14في تعلم الإنشاء
استخدام اللغة السماعي في الكتابة دون نظرتها في  -2
  الكتابة.، حا فطئ في06القاموس
يظهر المخالفة من بين الطلبة ، مثل غاب عن  -4
، والتأخر، وعدم القيام 56الحضور بدون عذر
بواجبات المنزلية، والتدخل في أمر غيره داخل أو 
خارج الفصول الدراسية، وعدم الرغبة في تسجيل 
الدروس ولو كان كتابة كرسي وقلم، وعدم الانتظام 
 وني.في التعلم، والترك التعلم التعا
غير قادر على التعبير عن المفردات الموجودة شفهيا   -6
 أو تحريريا
                                                           
معهد مصباح العلوم في نتيجة المقابلة الشخصية مع معلمة الإنشاء 93  
 م2502فبرايير  05التاريخ 
  م 2502فبرايير  0نتيجة المقابلة الشخصية .....، في التاريخ  3 
 م2502فبرايير  05في التاريخ م ....،ملاحظة المباشرة أ ناء عملية تعلي56 
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قلة الاستماع اللغة العربية من الناطق بها أو الصوت  -1
 العربي الأصلي.
التكاسل في تعلم الإنشاء حيث أنهم لا لملون   -4
.وينام أ ناء عملية 26كتب الدراسية أو القاموس
 .46التعليم في الفصل
ت حا يصعبوا في إتيان قلة سيطرة على المفردا -2
 الأمثلة أو الكلمات الجديدة.
 قلة سيطرة على الأسلوب العربية  -2
 عدم المداومة في قراءة النصوص العربية -1
 وبعض العيوب الظاهرة في الإنشاء التلاميذ : 
 قلة الثروة الفكرية -5
 إهمال الترتيب المنطقي والربط بين الأفكار. -2
 قلة الثروة اللغوية.  -4
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أن الطلبة لهم المشكلات المتنوعة في تعلم ومن هذا يتضح 
 الإنشاء .
 نتائج المقابلة الشخصية مع المعلمة الإنشاء. -1
يفهم بعض الطلبة المواد في الفصل، وفي  .أ
بعضهم لا يفهمون بعض، وبعضهم لا 
 يفهمون شيئا.
إن معظم الطلبة لايقدرون على كتابة  .ب
 الإنشاء بالقواعد الصحيحة.
العربية من كل يتعلمون الطلبة اللغة   .ج
قواعدها مثل النحو والصرف و البلاغة 
وغير ذالك. لكن هم ضاعفون في تكوين 
الكلمات العربية إلى أحسن تركيب 
 وقواعد.
إن معظم الطلبة لالملون القاموس أ ناء  .د
عملية التعليم  بحثا عن المفردات الصعوبة 
 التي لم لفظوها ويفهموها
 ل جدا.وإن رغبة تعلم الإنشاء عندهم قلي .ه
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يفهمون الطلبة عن المادة التي درسوا ولكن   .و
 أحيانا ينسون في اليوم التالي.
المحاولات من المعلمة والطلبة لحلول المشكلات  -4
 لديهم.
ولمعرفة المحاولات من المعلمةلحلول المشكلات في المادة الإنشاء 
عند الطلبة معهد مصباح العلوم، فقام الباحث بالمقابلة الشخصية 
 علمة الإنشاء وتوزيع الإستبانة للطلبة. مع الم
 التالي: 6-2محاولات الطلبة اعتمادا في الجدول 
 ما سعيك للتغلب على الصعوبات التي تواجهها؟ 
مجموع  الأجوبة رقم
 الإجابة
 النسبة المؤية
 %22 4 6 كثرة قراءة الكتب العربية 5
 %52 24 24 كثرة حف  المفردات 2
ة ممارسة و ملازمة كتاب 4
 العربية
 %42 55 2
 %64 25 55 الإجابة الأخرى 6
 005% 11 المجموع
 14
 
 
من الجدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة يسعون في كثرة 
،ومن الإجابة الأخرى منهم %52 24حف  المفردات بنسبة 
يسعون في تعمق درس القواعد النحوية والصرفية، وفي تطبيق اللغة 
ة .ومنهم يسعون في ممارسة كتابة مماحف  من المفردات الجديد
، وقليلا جدا منهم يسعون في كثرة %42 55العربية بنسبة  
 .%22 4قراءة الكتب العربية بنسبة 
 ومن نواحى اصلاح في الإنشاء على النواحى الآتية:  
الناحية الفكرية، وتشمل النظر في الأفكار  -5
التي تتدرج  تحت الموضوع (وأن يكون 
بحياة التلاميذ)، ومن الموضوع مما يتصل 
 حيث صحتحا، وترتيبها، والربط بينها.
الناحية اللغوية،  وتشمل مراعاة قواعد النحو  -2
والصرف والبلاغة ( وأن يلتزم المدرس الكلام 
باللغة العربية السليمة، ولاشك أن إيثارا 
الفصحى في التدريس يهيئ للتلاميذ صوارا 
 جيدة للمحاكاةد فتسلم عبارتهم)
 الأدبية، وتعني بها الأسلوب. الناحية -4
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محاولات المعلمة لحلول المشكلات عند تعلم الإنشاء عند  
 الطلبة،فيما يأتي:
  )CDL(تكوين مركز تطوير اللغة  .أ
مراجعة المواد السابقة عند المعلم قبل أن ببدأ  .ب
 المواد الجديدة.
إدخال المادة الإنشاء إلى الدرس الإضافي في  .ج
 66النهار.
 ل وخارج الفصل.إصلاح اللغة داخ .د
لث المعلمة الطلبة بتعلم الإنشاء في أي مكاٍن  .ه
 إما في المساكن أو في الفصل.
 تقدا المفردات والأساليب في المواد الدراسية. .و
انعقاد الندوة والمناقشة حول اللغة العربية مع  .ز
 تقدا الناطقين الأصلين 
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تحضير الناطق الأصلي باللغة العربية تسهيىلا  .ح
التواصل مع الناطقي اللغة على للطلبة على 
 المدى الطويل.
تقدا المعلمة الأسئلة والتدريب التحريري أو  .ط
والتغيير الكلمات والحف  الشفوي كالإعراب 
 والجمال العربية.
استخدم المعلمة عدة الوسائل التعلمية    .ي
كالسبورة والرسم البياني أحيانا عندما احتيج 
 إلى بيان المواد الصعوبة.
عهد الوحدات التعلم لترقية قدرة الطلبة إعداد الم .ك
 على فهم الإنشاء.
 تحليل البيانات ومناقشتها -ب
بعد أن عرض الباحث البيانات عن عملية البحث 
الميداني عرضا مفصلا، يقوم الآن بتحليلها، وذالك كمامن 
نتيجة الإستبانة المقدم للطلبة، والمقابلة الشخصية مع 
المشكلات التي يواجهها   المعلمةالإنشاء. فيحلل الباحث
الطلبة في تعلم الإنشاء والمحاولات المعلمة لحلول المشكلات 
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الطلبة في تعلم الإنشاء صعهد مصباح العلوم، وكانت 
 التحليلات كما يلي :
كانت الطلبة لايسيطرون على تعلم الإنشاء     -5
 سيطرة حيدة.
كانت الطلبة لايسيطرون على المفردات  -2
 لوكانوا قد تعلموها.والقواعد النحوية و 
لايزال الطلبة ضعفوا في تعلم الإنشاء مهما   -4
كانوا قد تعلموها إما من حيث القواعد النحوية 
 والصرفية والبلاغة والتركيب الجمال.
أن الطلبة عدم المداومة في قراءة  النصوص  -6
 العربية .
وأن الطلبة يواجهون المشكلات في تركيب  -1
يعرفون إبتدأ  الكلمات عند كتابة الإنشاء ولا
الكلمات سببا على قلة الممارسة أو الملازمة في  
 كتابة العربية .
ومن محاولات الطلبة كما يدل علينا في الجدول  -4
أن أكثرهم لاولون على حف  المفردات  6-2
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الكثيرة ومعظمهم يسعون في تعمق درس 
القواعد النحوية والصرفية، وفي تطبيق اللغة 
يدة وبعضهم في مماحف  من المفردات الجد
 ممارسة وملازمة الكتابة العربية.
ومن المحاولات المعلمة الإنشاء هي تقدا  -2
الأسئلة للطلبة عن المادة الماضية . ولثهم 
على تعلم الإنشاء بجيد حا يسيطرون على  
كتابة الإنشاء كتابة صحيحة ويفهمها 
القارؤون، ويعطي التدريب ليعطي أ را فيه  
حوية والصرفية والإعراب كالحف  القواعد الن
و يعطى التدريب التحريري مثل : استبدل  
كل كلمة المضارع في الجمال بفعل الماضي 
 وغير ذالك.  
انعقاد الندوة والمناقشة حول اللغة العربية مع  -2
 تقدا الناطقين الأصليين 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
تم بحددث هددذه الرسددالة عمددا يتعلددق صشددكلات تعلددم الإنشدداء 
ندد الطلبدة صعهدد مصدباح العلدوم، فدالآن لسدن أن يقددم الباحدث ع
 نتائج البحث والإفتراحات ختاما لهذه الرسالة. 
 تائج البحث .أ
بنداء علدى عدرض البياندات وتحليلهدا في البداب السدابق فديمكن 
 بيان نتائج بهذ البحث كما يلي :
إن المشكلات التي يواجهها الطلبة في تعلم الإنشاء هي    -4
 متنوعة وتمثل هذه المشكلات في : عديدة و 
 المفردات  سيطرة علىقلة  .أ
 قلة سيطرة على القواعد النحوية والصرفية .ب
 قلة المراجعة الدرس .ج
 رغبة التعلم الإنشاء  .د
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 قلة الأوقات التعلم .ه
 عدم المداومة في قراءة النصوص العربية .و
 يضعفون في تكوين الجملة المفيدة .ز
لموجودة شدفهيا أو غير قادر على التعبير عن المفردات ا .ح
 تحريريا
قلة الاستماع اللغة العربية من الناطقين بهدا أو الصدوت  .ط
  العربي الأصلي
ومددددن المحدددداولات المعلمددددة لحلددددول المشددددكلات الطلبددددة في تعلددددم  -6
 الإنشاء هي:
  )CDL(تكوين مركز تطوير اللغة .أ
مراجعة المواد السابقة عند المعلم قبل أن يبدأ المواد  .ب
 الجديدة.
 دة الإنشاء إلى الدرس الإضافي في النهار.إدخال الما .ج
 إصلاح اللغة داخل وخارج الفصل .د
 لث المعلم الطلبة بتعليم الإنشاء في أي مكان. .ه
تقدا الأسئلة التدريب التحريري أوالشفهي كالإعراب  .و
 والحف  والتغيير الكلمات أوالجمال العربية.
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استخدم الوسائل كالسبورة والمسلاط عند شرح المعلم  .ز
 ادة الصعوبة  لترقية قدرة الطلبة على فهم المادة.الم
انعقاد الندوة والمناقشة حول اللغة العربية مع تقدا  .ح
 الناطقين الاصليين 
تحضير الناطق الأصلي باللغة العربية تسهيىلا للطلبة  .ط
 على التواصل معه على المدى الطويل.
 الافتراحات .ب
احدددث أن قبدددل الإنتهددداء مدددن كتابدددة هدددذه الرسدددالة يجددددر بالب
 يقدم بعض الإفتراحات الآتية:
ينبغي على الطلبة صعهد مصباح العلدوم أن يهتمدوا  -5
بدراسة الإنشاء إهتماما كبيرا لأن الإنشداء مدادة مهمدة 
 لاتصال مافي أذهانهم إلى غيرهم عن طريق كتابي.
ينبغددي للمعلمددة أن تسددتخدم الطددرق المناسددبة عنددد  -2
ون عمليددددة عمليددددة التعلدددديم والددددتعلم الإنشدددداء حددددا يكدددد
التعلدديم والددتعلم جذابددة، وتسددتخدم الوحدددات المناسدددبة 
 بالمناهج التي قررها معهد مصباح العلوم.
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ينبغي للطلبة أن يزودوا الثروة اللغوية لسهولة علدى  -4
 فهم المادة الإنشاء.
ينبغي على معهد مصباح العلوم أن يجهز الوسائل  -6
  التعلمية  لمنشاء كالمعاجم العصري وغيرها.
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Angket Tentang Kesulitan Siswa Belajar Insya’ 
 
Daftar Angket Yang Kami Sampaikan Pada Saudara Kami 
Harap Diisi Dengan Jujur Dan Apa Adanya. Karena 
Jawaban Saudara Akan Kami Pakai Untuk Penelitian 
tentang Kesulitan Siswa Dalam Belajar Insya’ Di Mahad 
Misbahul Ulum. Dan Jawaban Saudara Sama Sekali Tidak 
Berpengaruh Terhadap Prestasi Sekolah Anda. Jadi Kami 
Harap Anda Dapat Memberikan Informasi Yang Sesuai.  
Petunjuk Pengisian Angket 
Pertanyaan Yang Berupa Isian, Dimohon Mengisi Jawaban 
Pada Tempat Yang Telah Disediakan. Pertanyaan Yang 
Berupa Pilihan, Dimohon Mengisi Jawaban Sesuai Dengan 
Keadaan Yang Sesungguhnya. 
Identitas Responden 
Nama : 
Kelas/Semester: 
A. Angket Semi Tertutup 
1. Apa penyebab pelajaran itu sulit bagi anda ? 
a. Tidak Miliki Potensi Dalam Pelajaran Insya’ 
b. Faktor teman bermain, pergaulan dan 
lingkungan sekitar 
c. Memulai dan menyusun kerangka kalimat 
d. (Berikan Jawaban 
Lain)…………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………… 
2. Apa usaha yang Sudah Anda Lakukan Untuk 
Mengatasi Kesulitan Dalam Belajar Insya’? 
a. Banyak Membaca Buku berbahasa arab 
b. Menghafal Lebih Mufradat 
 
 
 
c. Latihan menulis arab 
d. (Berikan Jawaban 
Lain)…………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………… 
3. Apa Masalah yang anda  dapatkan dalam Belajar 
Insya’? 
a. Tidak Mengerti Penjelasan Guru 
b. Waktu Belajar Insya’ Yang Minim 
c. Sukar dalam memusatkan perhatian pada 
bahan ajar 
d. (Berikan Jawaban 
Lain)…………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………… 
4. Apakah anda Paham dengan metode/cara guru 
Menyampaikan Materi ? 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Kurang paham 
d. (Berikan Jawaban 
Lain)…………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………… 
5. Apakah Anda sering tidak menyelesaikan Tugas 
insya’ Dari Guru ? 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Kadang-Kadang 
 
 
 
d. (Berikan Jawaban 
Lain)…………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………… 
6. Apa kesulitan  yang paling banyak anda hadapi 
dalam belajar insya’? 
a. Kurangnya pengetahuan tentang qawaid 
nahwu dan sharaf 
b. Kurangnya Kosakata bahasa arab 
c. Lemah dalam Menulis arab 
d. (Berikan Jawaban 
Lain)…………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………… 
7. Faktor Apa yang membuat pelajaran itu sulit ? 
a. Lingkungan sekolah dan alat-alat belajar 
yang kurang 
b. Lelah, mengantuk dan kurang bersemangat 
c. Saya tidak senang dengan pelajaran insya 
d. (Berikan Jawaban 
Lain)…………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………… 
8. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa arab ? 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Kadang-kadang 
d. (Berikan Jawaban 
Lain)…………………………………………
………………………………………………
 
 
 
………………………………………………
………………………………………… 
9. Apak anda menyukai pelajaran insya’?. 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Kadang-kadang 
d. (Berikan Jawaban 
Lain)……………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………… 
10. Apakah anda menyukai media pembelajaran 
yang digunakan dan terbantu dengan media itu? 
a. Iya 
b. tidak 
c. Kadang-kadang 
d. (Berikan Jawaban 
Lain)…………………………………………
………………………………………………
…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama : 
Waktu: 
Target Wawancara : Guru Insya’ 
Tujuan :Untuk Mengetahui Masalah Yang Dialami Siswa 
Dalam Pembelajaran Insya’ 
Untuk Mengetahui Solusi  Yang Ditempuh Guru 
Dalam Masalah Ini. 
1. Apakah murid senang belajar insya’ dan mampu 
mengarang dengan benar ?? 
2. Apakah Ibu/bapak menerapkan metode yang 
Berbeda-beda dalam Pembelajaran Insya’ ? 
3. Apakah efektif jam pelajaran insya’ sekarang ? 
4. Dalam mengajar, apakah ibu/bapak fokus pada 
insya’ hur atau muajjah atau keduanya ? 
5. Apakah Ibu/bapak Mengajarkan Insya’ sesuai 
dengan teori dan tuntunan Pembelajaran? 
6. Apakah Ibu/bapak sering Memberi kan tugas Kepada 
Siswa Setelah Satu Pembahasan Tertentu? 
7. Menurut ibu/bapak apa faktor yang menyebabkan 
Murid Sulit Mempelajari / Mehamahi Insya’? 
8. Apa hambatan terhadap kemajuan belajar anak yang 
paling umum ibu/bapak jumpai di kelas? 
9. Apa reaksi siswa saat tidak dapat memahami materi 
yang Ibu/bapak Sampaikan ? 
10. Upaya yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah 
atau bidang pengajaran dalam mengatasi Kesulitan 
Siswa Dalam Belajar Insya’? 
11. Adakah Sarana Dan Prasarana belajar Disekolah 
untuk menunjang prestasi Ssiswa Dalam pelajaran 
Insya’ seperti buku/media pembelajaran/wadah 
untuk menampung ide mereka ? 
12. Berapa jumlah guru insya’ di sekolah ini ? 
 
 
 
13. Apakah ibu/bapak mengunakan media pembelajaran 
tertentu dalam mengajar?apakah terbantu dalam 
menyampaikan materi ke siswa ? 
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